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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
       Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan hasil analisa kuat tarik plastik biodegradable dengan variasi 
jumlah gliserin dan suhu pengadukan didapatkan komposisi optimum pada 
penambahan jumlah gliserin sebanyak 0.5 ml dengan suhu pengadukan 
80℃ menghasilkan nilai kuat tarik sebesar 0.0107 Mpa dan ketebalan 
plastik biodegradable menghasilkan nilai ketebalan rata-rata sebesar 0.20 
mm. 
2. Berdasarkan hasil analisa kelarutan plastik biodegradable terhadap air 
(swelling) dengan variasi jumlah penambahan gliserin dan suhu 
pengadukan didapatkan komposisi optimum pada jumlah penambahan 
gliserin sebanyak 0.5 ml dengan suhu pengadukan 80℃ menghasilkan 
nilai kelarutan terhadap air  sebesar 8.19%. 
3. Pada hasil analisa biodegrability (biodegradasi) dengan menggunakan 
media tanah dan juga EM4 (Effective Microorganism) didapatkan bahwa 
plastik biodegradable terurai sempurna pada hari ke 10. Hal ini 
membuktikan bahwa mikroorganisme yang terdapat di tanah mendekati 
dengan mikroorganisme yang ada pada EM4. 
 
5.2 Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan zat kimia lain 
agar plastik yang dihasilkan menjadi lebih bening. 
2. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunkan jenis plasticizer lain agar 
hasil pengujian mekanik lebih baik lagi.  
   
